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One of the general educational problems of today´s society and more specifically of the new generations, to wich this papaer is 
concerned, are the difficulties and attention disorders, high rates of physical and emotional illness, obesity, buying..
From this work, a closeness to nature and promotion of life and healthy eating as measures to minimize these problems is 
proposed, wich are accentuated in the group on wich this work is done. Program Curriculum Adapted (PCA) wich it is aimed at 
students who have severe maladjustment associated with work in the classroom as well as high risk of truancy and school 
delay. The main objective of the work is to create an educational proposal based om practical activities mainly related to nature 
and healthy eating to help motivate students with behavioral problems PCA, high level of trauncy and school leaving.
Education, health, nature, PCA, Adapted, absenteeism
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Uno de los probelmas educativos generales de la sociedad actual y mas concretamente de las nuevas generaciones, a las que 
este trabajo se refiere, son las dificultades y trastornos de atención, los elevados índices de enfermedad física y emocional, la 
obesidad, buying... etc. Desde este trabajo se propone un acercamiento a la naturaleza y una promoción de la vida y 
alimentación saludable como medidas para minimizar todos estos problemas, los cuales se acentúan en el grupo sobre el que se 
realiza este trabajo: El Programa de Currículo Adaptado (PCA) el cual se dirige al alumnado que presenta grave retraso escolar 
asociado a inadaptación al trabajo en el aula así como alto riesgo de absentismo y abandono del sistema educativo. EL objetivo 
principal del trabajo es crear una propuesta didáctica basada en actividades principalmente practicas relacionadas con la 
naturaleza y la alimentación saludable que contribuya a motivar a los alumnos de PCA con problemas conductuales, alto grado 
de absentismo escolar y abandono del sistema educativo.
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